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Abstract: «Bring me that horizon!» Dieses geflügelte Wort von Jack Sparrow aus Pirates of the Caribbean
kann als Motto über den Beiträgen dieses Bandes stehen: sie alle beschäftigen sich mit neuen Horizonten
der Populärkulturforschung und mit den Impulsen, die seit 1997 von Ingrid Tomkowiak und ihrem Wirken
am ISEK – Populäre Kulturen an der Universität Zürich ausgegangen sind. Ihre Forschungsschwerpunkte
werden in klassisch wissenschaftlicher, in essayistischer, aber auch in künstlerischer Weise aufgegriffen
und weitergesponnen. Ästhetische Erfahrung und ästhetische Praxis werden theoretisch und analytisch
reflektiert, aber auch selbst erprobt. Populäre Genres wie Western, Folk Horror und Road Movie werden
auf ihre Imaginationen und Träume von Freiheit hin befragt und die Auseinandersetzung mit Materialität
für alle Sinne mündet in Rezepte und experimentelle Kunst. Durch das ganze Buch geistern Konzepte wie
Nostalgie und Metafiktionalität sowie populäre Figuren – von Alice in Wonderland über Tove Janssons
Mumins bis zu Globi und natürlich Jack Sparrow.
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